








Nomor : Srfta2Nfi12020/rE Ue,
Tentang
PENUGASAT{ DOSEil SEBACAX pEilGUXI TUGAS AKHIR SKRIPSXTTHESIS
SEMESTER GEHAP TA. 2Or9/ 2020
FAKULTAS EKOilOilIt UilIVERSITAS BHAHYANGKARA JAKARTA RAYA
: Sehubungan dengCIn penugasan dosen sebagai penguji tugas akhir l*ripsi/
irteiis *mestei Genap rn. zotg/2020, yang dilakukan Dosen Fakultas
Ekonomi universitas 
'Bhanyangkara Jakarta Raya semester Genap
ie.ZOtgtZAZg maka dipandahg [edu menugaskan Dosen Tetqo Fakultas
Ekonomi Ubhara Jaya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud' Untuk'itu
dipandang perlu mengeluarkan surat tugas.
: a. Keputusan Kepala Kepolieian_Republik lndonesia-selaku Ketua
umum Yayasan Brata'Bhakti Polri No. Pol : KEP/0511X1995^rBB
tenggal 1ti $eptember 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Univirsitas Bhayangkara Jakarta Raya'
b. surat Keputusan Rektor Nomor: sKep/086A/lll/201g/UBJ tanggal02
,Atustus lOtS tont ng Pemberhentisn dari dan Pengangkatan dalam
.tiuatan di Lingkungan universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SieplgZOA/IlZOtgtUBJ tanggal 04 Juli 2019 tenta_ng Kalender
Afaiem1< Semester Ganiil-dan Genap TA. 201912020 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 202012021
DITT GA$JqN
Kepada : para Dosen Tetap Fakulbs Ekonomi Universitas Bhayangkara lakarta Raya
yang narnanya telcantum dalam lampiran Surat Tugas ini
untuk : 1. Melaksanakan Tugas sehgli pengujl Tugas 4khil -s-qe6i/ Thesis
mahasisvrra Fakutal Ekonomi Semester Genap TA'2019/2020'
2. Melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab
Universitas Bhayangkara fakarta Raya
Fakultas Ekonomi
Lampiran 2.5 : Surat Penguji Sidang Skripsl
Nomor :ST / 142 I Vll / 2020 / FE-UBI
Daftar Nama Penguii Sidang Slrrtpsi
Program Studi Akuntansi
Semester Genap, T "lL 2Ot9 l2O2O
No Nama Mahasiswa NPM Konsentrasi ludul Skrlosi Pensuii ladwal
1 Anggun Batari 201610315121 Keuangan
Analisis Peherapan Target Cosahg Untuk Mengurangi Biaya
Produksi Dalam Mengopdmdkan Laba Perusahaan (Studi Kasur
Pada Usaha Dagang Karunia faya Mandiri)
Ketua: Ridwan Anwar, S.E., M.M. Ium'aq 24luli 2020
08.00 - 08.45AnSgota 1 : Dr. Wastam Wahyu Hidayag S.E" M.M.
Anggota 2 : Milda Handayani, S.8., M.M.
2 Anna Lestari 201510315101 Keuangan
IGtua : Ridwan Anwar, S.E.. M.M. fum'aq 24fuli2020'
09.00 - 09.45
rrrYEtllgty
di PT. Putraka Usaha Bersarna Anggota 1 : Dr. Wastam Wahyu Hidayaq S.8., M.M.
Anggoa 2 : Mllda Handayani, S.8., M.M.
3 Asripah 201610315141 Keuangan
Pengaruh Kepemilikan Monajerlal, Leverage, dan Corpomu Ketua: Ridwan Anwar, S.E, M.M. ,um'at, 24luli 2020
10.00. 10.45
,vursr .r6gs.rJrs.rtry Etrl4dp ttl.er rgI uDdtaall utuqt Etllplfls
pada Perusahaan Jasa lrang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Anggota 1 : Dr. Wastam Wahyu Hidayat, SE., M.M.
pada ahun 2014-2018) Anggota 2 : Milda Handayani, S.E., M.M.
4 Ayu Silpiani 201610315101 Keuangan
Ketua: Ridwan Anwar, S.E, M.lrl' Ium'ag 24luli 2020
11.00 - 11.45Piuang Tak Tertacih fstudi Pada PT TMG Cioa Sindo Selaras) Anggota I r Dr. Wastam Wahyu Hidafag S.8., M.M.
Anggoa 2 : Milda Handayani, S,E., M,M.
5 BellaAmelia 20161031s053 Keuangan
Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Menggunakan Ketua : Ridwan Anwar, SE.. M.M. fum'aq 24 tuli 2020
L2.00 - L2.45Metode Econom ic Order Quantity (EOQ) pada CV Dapur Sus ond
Cake
lnggota 1 : Dr. Wastam Wahyu Hida]rag S.E., M.M.
{nggoa 2 : Milda Handayani, S.E., M.M.
09 fuli 2020
